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ムライン上に Beam ON-LINE PET System を設置し実臨床で使用されていた。 
 
第３章：陽子線治療における in-vivo dosimetry 
	 第３章では、治療精度を高めるためには in-vivo dosimetry が不可欠であり、そのため必要な
ポジトロン放出核の生成断面積測定が本研究での目的であることを述べた。 
	 Beam ON-LINE PET System の現在の運用方法は初回の治療で取得される消滅ガンマ線











Activity 分布計算及び実照射線量計算結果は精度が高いとは言えない。そのため in-vivo 







酸素核、カルシウム核)を含む化合物をターゲットとし 70 MeV の陽子線を照射したあとの陽子
線の深部方向の消滅ガンマ線 Activity 分布及び生成ポジトロン放出核の崩壊曲線を Beam 
ON-LINE PET System を用いて測定し新たに生成反応断面積情報を取得した。陽子線治療で

















	 ポリエチレン(炭素核)ターゲットの測定より得られた 12C(p,X)11C 反応の断面積は既存のデー
タと比較しよく一致する結果となった。12C(p,X)10C 反応の断面積は今回のエネルギー範囲では
世界初のデータを取得することが出来た。 













共に(p, pn) 反応である 16O(p, pn)15O 反応は 12C(p, pn)11C 反応にくらべ全体的に断面積が低





	 取得することが出来た断面積は in-vivo dosimetry 実現のために必要不可欠なデータであり、
陽子線治療の更なる高精度化に繋がる非常に有用なデータであると言え、国内外の陽子線治療
施設の増加傾向や国民のがん疾患率の上昇から見ても今後の陽子線治療へ大きく貢献できる理
学と医学が連携した成果であると言える。 
 
